






















































































































































































































































































































Headline Langkawi masih jadi tumpuan pembangunan
MediaTitle Utusan Sarawak
Date 12 Feb 2013 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section STAIL Color Full Color
Page No M1 ArticleSize 1782 cm²
AdValue RM 6,650 PR Value RM 19,950
